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DATOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
1. DESCRIPTOR: Regulación fisiológica, regulación transcripcional, regulación 
posttranscripcional, sistemas de expresión, bacterias 
  
2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: Es un curso de carácter 
especializado que requiere conocimientos previos de Genética y de 
Microbiología y una base sólida de Ingeniería Genética y Química de proteínas, 
cursos que se imparten antes que éste.  
 
3. RECOMENDACIONES: Es deseable que los alumnos hayan cursado 
Ingeniería Genética y Tecnología del DNA recombinante si no contaban con esa 
formación al inicio del programa. Recomendable para aquellos alumnos con 
interés en investigación en Microbiología molecular, o en Biotecnología 
microbiana y desarrollo de sistemas de producción. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE 
 
El curso fue planteado con el objetivo general de que los estudiantes de 
doctorado conozcan con detalle los procesos moleculares de expresión génica, 
desde el DNA hasta la síntesis del polipéptido codificado por el gen 
correspondiente, y cómo estos procesos pueden regularse por la acción de 
proteínas o de pequeñas moléculas de RNA, en respuesta a señales. 
El objetivo del curso es el de entender cómo las proteínas o ARN reguladores 
reconocen y consiguen ejercer su acción, más que el de entender a nivel 
fisiológico cómo un operón o sistema determinado está regulado en base a 
una(s) molécula(s) señal(es). Por ello, el curso está organizado en función de 
los distintos tipos de mecanismos que pueden operar sobre la expresión de un 
gen, en vez de en función de sistemas sujetos a regulación, como por ejemplo, 
el operón lac, sobre los cuales pueden operar varios mecanismos de regulación 
a la vez. 
4. COMPETENCIAS 
H) Cognitivas (Saber): Los alumnos adquirirán conocimientos detallados y 
actualizados en las siguientes áreas: 
I.     El Proceso de Expresión Génica en procariotas 
II.  Mecanismos de Regulación Transcripcional en bacterias 
III.  Mecanismos de Regulación Postranscripcional en bacterias 
IV. Sistemas de expresión heteróloga en bacterias. 
bb) 
I) Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):  
 
bb) Diseño de experimentos para la caracterización de la regulación 
de la expresión génica 
cc) Diseño y optimización de sistemas de producción heteróloga de 
proteínas en bacterias 
 
J) Actitudinales (Ser): Expertos en regulación de la expresión génica en 
bacterias y su aplicación en tecnologías de producción, con capacidad de 
incorporarse a grupos de investigación en este campo o a empresas 





5. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el módulo en grandes bloques temáticos; no 
hay número mínimo ni máximo) 
 
Tema 1.- Transcripción.  
Tema 2.- Traducción.  
Tema 3.- Introducción a la regulación fisiológica.  
Tema 4.- Factores sigma e inicio de la transcripción 
Tema 5.- Activación de la transcripción en promotores sigma-70 
Tema 6.- Represión de la transcripción 
Tema 7.- Inicio de la transcripción desde promotores sigma-54.  
Tema 8.- Mecanismo convencional de la atenuación. 
Tema 9.- Atenuación mediada por proteínas reguladoras. 
Tema 10.- Control de la estabilidad del RNA mensajero. 
Tema 11.- Regulación de la traducción.  
Tema 12.- Regulación por RNA.  
Tema 13.- Sistemas de expresión heteróloga. 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SU 
VALORACIÓN EN CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS) 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 
• Clases teóricas: 25 
• Clases prácticas: 25 
• Actividades académicas dirigidas (computar aquí la parte de las 
actividades dirigidas realizada en presencia del profesor mediante 
seminarios, etc.) 1 
• Tutorías especializadas (presenciales o virtuales): 10 
N) Colectivas: 5 
O) Individuales: 5 
• Trabajo personal autónomo: 59 
O) Horas de estudio de las clases teóricas: 30 
P) Horas de estudio-preparación de las clases prácticas: 14 
Q) Horas de trabajo personal o en grupo derivadas de las actividades 
académicas dirigidas*: 15 
• Otras actividades (visitas, conferencias, excursiones) 2 
• Realización de exámenes y pruebas de evaluación: 3 
H) Exámenes o pruebas de evaluación escritos: 2 
I) Exámenes pruebas de evaluación orales (control del Trabajo Personal): 1 
 
7. CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumnado se realizará sobre los siguientes puntos: 
• Exámen teórico sobre cuestiones de aplicación. 
• Elaboración de un dossier sobre el contenido práctico y exposición pública 
de los resultados. 
• Seminario impartido por cada alumno sobre un artículo científico relacionado 
con los contenidos del curso 
• La evaluación del curso (contenido y profesorado) se basará en un 
cuestionario final sobre grado de satisfacción del alumnado respecto a las 
expectativas iniciales. Se pedirá una crítica constructiva de los aspectos 
mejorables del programa. 
 
8. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
8.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Al ser éste un curso especializado, la bibliografía fundamental consiste en 
trabajos originales publicados en revistas científicas. Por supuesto, esta 
bibliografía ha de complementarse con revisiones y capítulos de libros 
especializados de los distintos temas a desarrollar con objeto de introducir al 
estudiante en el contexto general y conceptos fundamentales del tema antes de 
iniciar un estudio detallado. Teniendo en cuenta que la formación de los 
estudiantes será muy diversa y que los conocimientos de algunos de ellos sobre 
expresión y regulación génica pueden ser muy limitados, se recomienda 
también la lectura de algunos capítulos de libros de texto de Genética General y 
de Genética Molecular. 
Los libros de texto recomendados son: 
Genomes. T. A. Brown.. 2002. Bios Scientific Publishers.  
Genes VII B. Lewin. 2001. Marbán. 
 
8.2. BLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
Ver punto anterior 
 
8.3 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
9. IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE 
 
Español 
  
